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自律神経系のおもな機能とまとめ




 消化管神経系 (Enteric Nervous System-- ENS) 
 腸内分泌細胞 enteroendocrine cell 








  標的臓器  交感神経系刺激     副交感神経系刺激 
 
心臓   亢進（1）   抑制（M2）  副交感神経優位 
 
血管 皮膚粘膜、腹部内臓 収縮（1）   拡張（M3）-- NO   交感神経優位 
     肺、骨格筋、冠血管 拡張（2） [ M3 ]  
 
気管支     平滑筋 弛緩（2） 気道拡張  収縮（M3） 
    気道分泌 抑制（1）   促進（M3） 
        
眼球  瞳孔散大筋 散瞳（1） mydoriasis    （-）  
  瞳孔括約筋    （-）    縮瞳（M3） miosis  副交感神経優位 
    毛様体筋      弛緩（2)  遠方視  収縮（M3）近接視 
     眼房水 分泌促進（）   排出促進（M3） 
 
消化管      壁       弛緩（2、2）  収縮（M3）  副交感神経優位 
     括約筋 収縮（1）  弛緩（M3） 







  標的臓器  交感神経系刺激      副交感神経系刺激 
  
膀胱      膀胱壁 弛緩（2, 3意志的蓄尿） 収縮（M3） 副交感神経優位 
      括約筋 収縮（1）  弛緩（M3） 
 
肝臓 グリコーゲン分解 促進（2）   （-）  交感神経のみ 
 
膵臓 インスリン分泌 抑制（2）   （-, +）    同上 
 
汗腺       分泌 促進（1) アポクリン腺 （-）    同上 
   促進［M3］ エクリン腺 
 
腎臓    レニン分泌 促進（1）  （-）    同上 
  
脂肪細胞  脂肪分解 促進（3）  （-）     同上 
 






































































消化管神経系 (Enteric Nervous System-- ENS)  
 
  消化管の管壁に存在、消化管運動や分泌を支配 
  高度な構造と自律性を持つ自律神経系の第3の構成要素   
腸神経叢 筋層間神経叢（Auerbach神経叢） 
  粘膜下神経叢（Meissner神経叢） 
    ＝消化管組織の副交感神経節でもある 
入力 -- 交感神経節後線維  
   腹腔神経節、上及び下腸間膜神経節からの節後線維  
  副交感神経節前線維  
   大部分が迷走神経 
   下部結腸や直腸では仙部副交感神経（骨盤神経） 
  消化管内壁自身からの感覚入力  
出力 -- 消化管平滑筋、消化管粘膜分泌腺 














腸内分泌細胞 enteroendocrine cell 
エンテロクロマフィン細胞(enterochromaffin cell ，EC細胞（セロトニン）) 
 
エンテロクロマフィン様細胞(enterochromaffin-like cell ，ECL細胞（ヒスタミン）)  
 









Gastric parietal cell 






























アドレナリン受容体 Adrenergic receptors  
カテコールアミン受容体  http://ir.library.tohoku.ac.jp/re/handle/10097/53990 




Inhibit AC cAMP↓ 
Activate K+ channel 
Inhibit Ca2+ channel 
Gsに拮抗 
1 / 2 / 3 受容体; Gs を介する 
stimulate AC cAMP↑ 
•心臓； 心拍数↑、房室伝動速度↑ 、収縮力↑、弛緩速度↑ 
AキナーゼによるCaチャンネル開口 (1) 
 
•平滑筋； 弛緩 （気道、消化管、子宮、血管、膀胱体部*） 
Aキナーゼによるミオシン軽鎖キナーゼ不活化 (2,*3) 
mirabegron 
•脂肪組織； 脂肪分解促進 （3） 
   Aキナーゼによるホルモン感受性リパーゼの活性化 
1 受容体; Gq を介する 
PLC ↑ IP3 ↑ Ca
2+ 




ER, SR：Ca 貯蔵部位 
Ca wave 将棋倒し的放出 
Eの例 
MLCK: myosin light chain kinase 
NOS: NO synthase 
2. Ca感受性 






















































1 受容体; Gq を介する散瞳mydriasis 
 











瞳孔散大筋dilator pupillae muscle 
ベラドンナアルカロイド 
Belladonna（イタリア語）=beautiful lady.  
ベラドンナアルカロイド 
Belladonna（イタリア語）=beautiful lady.  
瞳孔括約筋 
ムスカリン受容体 
遮断作用 
自律神経（系）薬の基本（まとめ） 
交感神経刺激 
（アドレナージック） 
①アドレナリン 
副交感神経刺激 
（コリナージック） 
③アセチルコリン 
副交感神経遮断 
（抗コリナージック） 
④アトロピン 
交感神経遮断 
（抗アドレナージック） 
②プロプラノロール 
